Bilancio - Navigator by Mura, Matteo
Navigator s.r.l. 
 
Vengono di seguito proposti i prospetti di stato patrimoniale e di conto economico per l’impresa di 
produzione Navigator s.r.l. per l’anno 2005. Non tutte le voci in essi riportate sono note: le voci 
incognite sono rappresentate in forma letterale. Si chiede di calcolare il valore numerico di tali 
incognite, anche sfruttando le seguenti informazioni: 
 
• Indice di indebitamento (%):     20 
• Indice di liquidità:       4 
• Aliquota di imposta (%):      50 
• Indice di incasso del credito commerciale (gg):  60 
(si consideri l’anno composto da 360 giorni) 
• nel 2005 non ci sono state re-distribuzioni  di dividendi 
 
NOTA IMPORTANTE: Si risolva il problema riportando valore numerico e procedimento di 
soluzione nella griglia. Il solo valore numerico delle voci incognite, indipendentemente dalla sua 
correttezza, non verrà preso in considerazione in assenza del relativo procedimento di soluzione. 
 
 
STATO PATRIMONIALE  
  
Attività Passività e Capitale Netto 
Cassa 1.500 Debiti a breve verso banche 1.000
Titoli in portafoglio 250 Debiti verso fornitori 2.600
Crediti commerciali A Ratei passivi 880
Fondo svalutazione crediti -50 Debiti tributari C
Rimanenze G Quota mutuo in scadenza 500
Costi anticipati 400  
Attività correnti Passività correnti 
  
Fabbricati, impianti e macchinari (al costo 
di acquisto) 31.330
Mutuo (al netto della quota in 
scadenza) 2.500
Fondo ammortamento -13.500 Obbligazioni 500
Partecipazioni strategiche B TFR D
Marchi e brevetti (al netto 
dell'ammortamento) 400  
Avviamento 600  
Attività immobilizzate 19.930 Passività a lungo termine 
   
  Capitale Sociale 1.000
  Riserva sovrapprezzo azioni E
  Riserve di utili fino al 2004 6.000
  Utile dell' esercizio 2005 F
  Totale Capitale netto  
    
Totale Attività  Totale Passività e Capitale netto  
 
 
CONTO ECONOMICO 
  
Ricavi da vendite 60.000 
  Rimanenze iniziali -13.000 
  Acquisti -21.500 
  Rimanenze finali G 
  Ammortamenti, fabbricati, impianti e macchinari -4.000 
  Stipendi personale di produzione -20.840 
  Costo del Venduto -48.840 
Margine lordo H 
  Stipendi amministrativi e generali -6.000 
  Ammortameneto marchi e brevetti -100 
  Accantonamento al fondo svalutazione crediti -20 
  Costi di periodo I 
Risultato operativo caratteristico L 
  Proventi accessori 260 
  Risultato della gestione accessoria M 
Risultato operativo complessivo N 
  Interessi passivi -1.500 
  Costi della gestione finanziaria O 
Risultato ordinario di competenza P 
  Minusvalenze -160 
  Risultato della gestione straordinaria Q 
Risultato prima delle imposte R 
  Imposte sul reddito di esercizio S 
Utile di esercizio T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABILE VALORE NUMERICO PROCEDIMENTO DI CALCOLO 
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